




El segon Congrés de Periodistes catalans
ha de revisar els canvis recents en el
treball periodístic
—Jordi Negre—
L'ultim cap de setmana d'aquest mes
d'octubre se celebrarà a l'hotel Feria
Palace de Barcelona el Segon Congrés
de Periodistes Catalans, organitzat pel
Col·legi de Periodistes de Catalunya.
L'objectiu bàsic del Congrés és revisar
els canvis profunds que ha experimentat
la professió des que va fer-se el primer,
ara fa catorze anys.
I ara, per què tot un Congrés? Hi ha respostes
per a tots els gustos:
Els "llestets", que sempre se les saben totes,
diran que només es tracta de complir amb un
compromís electoral de l'actual junta directiva
del Col·legi. Els "seriosos'Vque tothom
s'escolta amb respecte, que ja fa 14 anys
d'aquell I Congrés, i que no és gaire galdós que
tota una professió passi tants anys sense
replantejar-se els canvis que l'afecten, que en el
nostre cas són de força envergadura. Els
"fonamentalistes", que tenen sismògraf
particular per preveure tots els cataclismes, que
el periodisme ja se'n va en orris i que ens cal la
nostra específica revolució cultural. Els
"progres", que tothom sap que són recalcitrants
de fila zero, que l'ocasió la pinten alopècica per
renovar honorables nostàlgies. Els "escèptics",
que fan professió de postmoderns, arrufen el
nas i diuen que "ja veurem...". Els "cínics",
senzillament, que tot serà foc d'encenalls, que
aquí tothom hi suca i va a la seva.
Potser el més interessant d'aquest Congrés, o
de la prefiguració que en fa la Comissió que el
prepara, és, precisament, que no es descarta
per principi el valor de cap d'aquestes
posicions. Per dir-ho clar i català, el Congrés
"vol donar joc". A qui? A tots els professionals:
"llestets", "seriosos", "fonamentalistes",
"progres", "escèptics", "cínics"... Perquè la
nostra, com qualsevol altra professió, dóna per
a tot.
Però el cert és que en el treball de la Comissió
ha prevalgut la perspectiva dels "responsables".
Perquè, evidentment, de com resulti el
Congrés, la Comissió n'haurà de respondre. I
no es tracta d'un imperatiu simplement
Aquesta il·lustració ha
estat extreta del llibre Cent
dessins pour la liberté de
presse editat per Reporters
sans Frontières, que recull
les col·laboracions de
dibuixants de tot el món
amb motiu del Dia
Internacional de la
Llibertat de Premsa. Una
exposició de tots els
dibuixos del llibre estarà
muntada els dies del
Congrés.
El programa, molt dens,
ofereix la possibilitat a tothom
de participar en aquells temes




que funcioni el Congrés
Dossier de materials
El treball previ realitzat pels diferents àmbits s'editarà en un
"dossier" que serà lliurat als congressistes en el moment de la
inscripció. El "dossier" aplegarà les ponències i
comunicacions i servirà, a més de material de treball,
d'orientació als congressistes sobre les comissions a les
quals vulguin integrar-se.
Presentació dels àmbits
Després de la sessió inaugural del matí del divendres 30, la
sessió de la tarda del mateix dia començarà amb una
exposició oral de la temàtica que els quatre àmbits han
preparat per al Congrés, per tal de precisar més el sentit
dels enunciats que es proposen. En el moment de pausa
cafè que seguirà aquesta exposició, els congressistes
formalitzaran la seva adscripció a les diferents comissions de
treball.
Taules rodones
Són objecte de taula rodona aquells temes relativament
controvertits la presentació dels quals exigeixi un debat entre
representants de les diferents posicions (cas de la
problemàtica sindical) o que aconselli una exposició a càrrec
d'especialistes o professionals que s'hi dediquen habitualment
(per exemple, la situació jurídica dels periodistes, l'acció de
les associacions internacionals de defensa de la llibertat
d'expressió...).
Panels
Els panels són exposicions orals de treballs informatius
efectuats per estudiosos sobre temes concrets (cas de les
tecnologies d'informació avançada als mitjans catalans de
comunicació) o presentacions prèvies d'activitats
informatives concretes (cas dels instruments de tecnologia
avançada per a periodistes, a càrrec de representants de
Barcelona Activa, que versarà sobre la mostra d'aparells que
s'exposaran durant el Congrés).
Ponències
S'han encarregat ponències sobre aquells temes axials del
Congrés que han requerit un treball previ d'elaboració a
càrrec d'especialistes, treball que es preveu que derivarà en
discussions de grups en comissió de treball.
Comissions de treball
Les comissions de treball es formaran sobre aquells temes
que els congressistes trobin convenient discutir en grups
d'interès per tal de completar el treball previ de la ponència i
d'adreçar a la professió de les seves conclusions. •
Dues
Exposicions
Durant els dies del
Congrés hi haurà
muntades, a les sales de
l'hotel Feria Palace, on es
portarà a terme, una
exposició de dibuixos de
Cesc sota el títol genèric
de "Nafres i joies de la
nostra història",
organitzada pel Col·legi de
Periodistes. També
s'exposaran els dibuixos
d'autors de tot el món amb
els quals Reporters sense
Fronteres va confeccionar
el llibre Cent dessins pour
la liberté de presse, editat
amb motiu del Dia
Internacional de la Llibertat
de Premsa.
Una reunió dels membres
de la comisió
organitzadora del
Congrés. A la dreta,
l'Hotel Feria Palace, que
acollirà el Congrés l'últim
cap de setmana d'octubre
la perspectiva que se'l miri. Potser en 14 anys
no hem canviat de professió, però ningú no
semàntic. De fet, i sense necessitat d'emfasitzar








L'Institut Opina ha realitzat
una enquesta telefònica a
més de 600 professionals
catalans, col·legiats o no,
per tal de conèixer la
situació real dels periodistes
mitjançant una mostra
representativa de la seva
localització i del sector on
treballen. Els resultats de
l'enquesta seran donats a
conèixer en el Congrés i
publicats posteriorment pel
Col·legi.
Aquestes són algunes de les
dades que proporcionen les
respostes:
- Un 37,9% no manifesta
particular simpatia per cap
partit polític; el 19,5%
simpatitzen amb iC; el
16,1%, amb el PSC-PSOE;
el 13,0%, amb ERC; el
2,1%, amb el PP; el 0,5%,
amb el CDS, i el 9,0%,
altres.
Mentre que el 29,4% dels
habitants de Catalunya
declaren ser practicants en
matèria religiosa, només el
15,4% dels periodistes del
país fan aquesta afirmació. I
si el 49,4% de la població
es manifesta creient però
no practicant, aquesta és la
situació del 30,9% en el cas
dels periodistes. El 12,6%
s'autoqualifiquen com a no
creients, el 23,8% com a
indiferents, i un 11,5% com
a ateus.
El nivell de sindicació és del
6,6%. Però el 53% respon
afirmativament a la
pregunta de si són
favorables a un sindicat únic
de periodistes de
Catalunya.
Un 87,7% dels periodistes
saben escriure el català, i
només un 0,2% declara que
no l'entén.
Un 43% pensa que la
societat dóna a la professió
un millor reconeixement
que als polítics, mentre que
el 22,2% pensa que la
societat els dóna un
reconeixement pitjor. Les
professions que als
periodistes els semblen més
considerades són la
d'arquitecte (62,7%), i la de
metge (62,2%).
pot dubtar que la professió ens l'han ben
canviada. Nous mitjans, noves tecnologies,
nous sistemes, nous patrons (en el doble sentit:
nous "amos", noves "pautes")...
1 també és un fet que els periodistes som una
de les rares professions que han deixat passar
14 anys sense asseure's en un acte de reflexió
col·lectiva d'on en puguin sortir respostes
clares igualment col·lectives, que són les
úniques que nodreixen expectatives de canvi.
Per tant, el Col·legi havia d'escalfar els motors:
veurem quina potència donen, perquè els
cavalls i la qualitat del carburant els
determinarà la professió. I així, amb una
obertura de mires tan pontifical com la que
professem, on pràcticament hi caben tots els
temes, tots els actors i tanta tramoia com es
vulgui, és evident que el Congrés serà -aquesta
vegada sí- allò del "fidel reflex" de la societat...
dels periodistes.
Dins dels límits que imposen les circumstàncies
de lloc i de temps -i de pressupost!- el
Congrés serà allò que els periodistes catalans
vulguem. En aquest sentit, la Comissió ha
maldat per oferir un programa on no només hi
càpiga tot, sinó que, a més, ofereixi la
possibilitat de desenvolupar temes de manera
alternativa, perquè sigui veritat de la bona que
tothom pugui participar en aquells que més li
interessin. El "peatge" consegüent és que un
congressista no podrà assistir a tots els actes
(14 anys han acumulat problemes difícils de
comprimir en tres dies de sessions), però la
Comissió ha trobat, si més no, la fórmula
perquè pugui escollir.
Aquesta ha estat l'estratègia de la Comissió. 1
algun senyal tenim que pot donar bon resultat:
més d'un centenar de professionals han
treballat en allò més dur, és a dir, en diferents
tasques preparatòries, des de l'organització de
taules rodones i exposicions fins a la redacció
de ponències i comunicacions, passant per les
trobades periòdiques dels diferents àmbits. Si
tenim en compte, a més, que alguns d'aquests
periodistes representen sectors o associacions
concrets, la xifra dels implicats es multiplica.
A l'hora que això es redacta, els qui d'una
manera o altra muntem el tinglado podem dir
que la bastida ja fa goig. Ara veurem si ens hi
presentem tots els qui som o si, com a mínim,
no hi manca ningú que hi tingui quelcom a dir.
Molts ens preguntem quants periodistes
preveiem. Però els qui hem parat la taula som
periodistes, no oracles ni endevins. 1 menys
ara, quan els profetes tenen tan mala premsa
que més els val passejar-se d'incògnit i amagar
el seu salteri al segon rengle de la llibreria.
Però ja veieu que, amb tot i amb això, encara
queden bruixots per enardir-se cada estiu a
Cervera, on fins i tot hi tenen carrer. L'any
1978 no hi vam pensar, els periodistes!
Ja ens hem netejat la ressaca dels Jocs
Olímpics i les vacances ens han atemperat els
fogots. Només hem de desitjar-nos bona
feina. •
Taules rodones, presentació
d'informes i de l'enquesta sobre
la professió, exposicions,
ponències amb debat...
